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Nova aportació al tema del bando-
lerisme al Camp, i en concret a l'enfron-
tament de morells i voltors, amb les se-
. ves implicacions a Alcover. 
EL GRUP MODERNISTA DE REUS 
Magí SUNYER i MOLNÉ. Els Marginats socials en la literatura del grup Modernista 
de Reus, Segon Premi Xamfd 1983, Proleg de Jaume Vida! Alcover, Edicions Rosa 
de Reus, Associació d'Estudis Reusencs, Reus 1984 .. 
Un llibre que aporta una serie de suggerencies noves per en tendre que 
va ser el Modernisme, sempre sera ben rebut. 1 més si estem d'acord amb 
Marfany en el fet que el problema basic del Modernisme és un problema 
d'ignorancia, és a dir: "que creiem saber-ne més coses que no en sabem 
realment". A partir d'aquí, Els Marginats socials ... se'ns presenta com una 
eina important per entendre tota una serie de contradiccions en les teorit-
zacions generiques sobre el corrent literari. Des del punt de vista de l'ori-
gen social, els modernistes són qualificats d'intel·lectuals sorgits de les files 
de la burgesia que s'enfrontaran críticament a la seva propia classe. Pero el 
grup Modernista de Reus, que són els homes estudiats per Magí Sunyer en 
aquest volum, evidentment, no tenen el mateix funcionament. Són uns 
plantejaments diferents: "aquest esquema, que segurament és valid per a 
analitzar el modernisme catala, no el podem aplicar al grup reusenc en 
concret. Els germans Vidal eren fills d'uns tavernefs de poble, l'Antoni 
Isern era fill de masovers d'una petita finca, Joan Puig era fill il·legítim, ... 
Marius Ferré, obrer ebenista, va morir en la miseria ... ". Uns escriptors amb 
unes particularitats evidentment diferents que havien de ser estudiades, i 
així s'ha fet en aquesta tesi. 
El llibre s'inicia amb un proleg de Jaume Vidal A1cover en que fa una 
valoració de l'obra, per entrar en uns capítols d'analisi del Modernisme 
catala primer, i del grup Modernista de Reus. En aquest segon capítol, les 
biografies deis escriptors ab CiI1 s: esmeI1tats' es .cqmplete~ amb la ideologia 
del grup, projectes, periodics;:.EI tercer capítol conté, segons el meu parer, 
les aportacions més significatives dél llibre. És el tema deIs marginats so-
cials: "tot aquest estol de persones ... , són els que pÜbien la galeria d'herois 
de la producció literaria deIs e~criptors qel grup Modernista de Reus, majo-
ritariament.'; Són els homes' que la societat rebutjava i que tenien moltes 
característiques paral·leles a les seves propies biografies. Ho tenim desenvo-
lupat en el darrer apartat del capítol: L'artista com a marginat voluntario 
És també el seu problema: "l'artista esdevé un boig, un excentric, un 
personatge ridícul". 
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Trobem més endavant tres apendixs sobre obres deIs modernistes reu-
senes, daqes sobre els periodics en que van publicar, i treballs deIs moder-
nistes reusen es apareguts a la premsa de Reus des de l'any'1889 a 1911. 
Material utilíssim per a endegar estudis més concrets sobre els modernistes 
reusen es que, a excepció de la recent publicació de I'Obra Literaria de 
l' Antoni Isern, a cura de loan Cavallé i Magí Sunyer, resten encara per 
treballar més ampliament. 
Com a punt final caldrla esmentar la necessitat que les obres d'investi-
gació literaria tinguinuna projecció més amplia. És molt de lloar l'exis-
tencia d'una edició de caracter local com la que recentment ha aparegut, 
pero cal la seva publicació en una editorial d'abast o d'incidencia més real. 
Que les visions deIs crítics sobre certs aspectes del Modernisme puguin 
anar canviant a mida que els estudis com .el. que ara ha publicat Magí 
Sunyer aportin noves valoracions. 
FERMÍ ROIG 
ZENIT: DARRER COMUNICAT 
Zenit. ArtjLletres. Ed. La Gent del Llamp, 4. Tarragona, 1985. 
Fa poc que ha sortit el darrer número de "La Gent del Llamp", el 
quart. Tots els números tenen alguna característica diferent deIs llibres que 
normalment es troben a les llibreries i aquest és potser el més diferent a 
nivell estetic i externo 
Aquest quart volum podríem dividir-lo en dues parts: una de lletres i 
una altra de pl<'tstica. En l'apartat de lletres, que aquesta vegada es queda 
en minoria, hi ha dos contes. Un, és un treball del loan Cavallé que es diu 
Punt i final i un altre del Fermí Roig amb el nom de Solucionem el seu 
problema. Ambdós contes els podríem encabir en la tematica de l'absurd. 
L'últim treball que hi ha de lletra és el del Magí Sunyer que queda 
apartat una mica deIs altres tant pel que fa al genere, és un recull de 
poesies, com pel que fa a la tematica, ja que tira cap a un món molt més 
real i normal entre el lirisme i la tragedia. És un recull de sis poemes 
relligats en un quadernet i que ha estat il·lustrat per l' Anton Roca basant-
se en els textos del Magí Sunyer. És el treball més extens de tots i té un 
títol suggestiu: Blau. Passió de tango. 
En l'apartat de la plastica -aquesta vegada hi ha més extensió de 
plastica que de lletra- l' Anton Roca presenta dos fotomuntatges: un titu-
lat Venezia amb tres moments del Campanile de la pla¡;:a de Sant Marc on 
l'últim apartat és la solució que hi dóna. L'altre, Jugoslavija Touring, és 
més violent i urba. Amb noms iugoslaus ens presenta dos aspectes bastant 
actuals: el món de la droga i el món del sexe. El sexe, situat al mig i 
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